




















ゴールドスタインは最初の二作，The Mind-Body Problem（１９８３）と The
＊専修大学文学部教授


















































































































































































































































































































































































































































































７）Anna P. Ronellは“Rebecca Goldstein : Tension and Ambivalence”の中で，彼女
が行ったインタビューで，ゴールドスタインがこのように語ったと記している。
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